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1. Inledning 
Det finns ingen som helst skillnad mellan verkliga och fiktiva utopier och dystopier. 
- Harry Harrison1 
 
Citatet ovanför vittnar om hur intentionen mellan utopiska författare och människor 
som verkligen försöker bygga ett utopiskt samhälle inte skiljer sig från varandra, man 
vill helt enkelt åstadkomma något bättre än det existerande samhället.  
I den västerländska historien har människor författat texter om statskonst 
innehållande ambitioner och visioner angående det samhälle de levt i. Oavsett i vilken 
form deras samhällens maktapparat har manifesterat sig i (såsom demokratin i det 
antika Grekland, medeltidens monarkier och plutokratier, stalinismen i Sovjet, den 
nutida demokratin i väst), har sådana texter skapats. Platons Staten och Machiavellis 
Fursten är bara två exempel på verk som rör sig inom en politisk filosofisk tradition 
där både utopiska och dystopiska element är fult urskiljbara. Men de här två verken är 
inte en del av den litterära genretraditionen som den här uppsatsen kommer att 
behandla. Emellertid visar exemplen på en historisk verksamhet där människan med 
hjälp av sin föreställningsförmåga har projicerat framtida visioner för ett samhälle.  
Oberoende om de är negativa eller positiva, är dessa visioner intressanta med tanke på 
de bilder som ges av framtiden eller den samtid i vilken författaren lever.  
Detta har lett fram till uppsatsens frågeställning vilken är hur den dystopiska 
funktionen fungerar i Karin Boyes roman Kallocain. Syftet med uppsatsen är att 
analysera den dystopiska funktionen och kontextualisera den i dess litterära utopiska 
genretradition. Metoden som används har sin utgångspunkt med de genreteoretiska 
analysverktygen för den litterära utopigenren och en etymologisk diskurs om orden 
dystopi och utopi, vilket i sin tur leder in på ämnet utopiska studier.  
 
 
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Harry Harrison, ”Ni får det aldrig så bra”, i Sam J. Lundwall, Utopia-Dystopia, 
Vänersborg: Delta Förlag 1977, s. 7.	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1.1 Tidigare forskning 
 
Inom den svenska forskningen om den litterära utopigenren existerar bara ett litet 
antal verk. Detta står i bjärt kontrast till den internationella forskningen som 
tillhandahåller ett stort material och som sprider sig över olika discipliner. Men detta 
lilla antal inom den svenska forskningen vägs upp av Sarah Ljungquist avhandling 
Den litterära utopin och dystopin i Sverige 1734-1940 som på ett grundläggande sätt 
undersöker hur svenska författare tagit del av den utopistiska genretraditionen och 
författat utopiska texter. Med hjälp av idéhistoriska perspektiv och genreteori, som 
hämtats från den internationella forskningen, kartlägger Ljungquist den svenska 
utopiska genretraditionen från 1700-talet och framåt. 
 Den svenske science fictionförfattaren Sam J. Lundwall har skrivit en 
bibliografi över de mest kända utopi- och dystopiromanerna, där han jämför tematiska 
likheter mellan verken, men även lyfter fram grupper av människor som på ett eller 
annat sätt försökt bygga samhällen med utopiska förutsättningar. I relation till det 
inledande citatet kommer förordsförfattaren Harry Harrison fram till att: ”[r]ädda mig 
från frälsare och människor med budskap som försöker förbättra världen. Om de 
måste pröva sina teorier, låt dem göra det i skönlitterär form”.2 
 Den internationella utopiforskningen är som tidigare nämnts omfattande och 
där råder stor samsyn gällande ordens etymologi och historia. Dock föreligger stora 
meningsskillnader om vad som begreppen utopi och dystopi innehåller. Man är också 
oense om vilka verk som bör betecknas som är utopiska respektive dystopiska. 
Termologin som skapats för att beskriva olika verks förbindelse med utopigenren 
innehåller andra termer som ”eutopi”, ”anti-utopi” och ”kakotopi”. Detta öppnar upp 
för ett stort spektrum av perspektiv på den utopiska genren som senare kommer att 
diskuteras i denna uppsats. Värt att notera är hur den internationella forskningen 
närmast totalt har förbisett Karin Boyes Kallocain, vilket också Ljungquist har 
observerat vad gäller den svenska forskningen: ”[i] litteraturhistorierna omskrivs den 
[Kallocain] med anledning av Boyes författarskap; mycket sällan sätts den dock in i 
ett utopihistoriskt perspektiv”.3 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Lundwall, s. 10. 
3 Sarah Ljungquist, Den litterära utopin och dystopin i Sverige 1734-1940, 
Hedemora: Gidlunds förlag 2001, s. 12. 	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2. Utopi och dystopi 
 
Inledningsvis behöver utopibegreppet beskrivas lite närmre. Enligt utopiforskaren 
Lyman Tower Sargent handlar utopier – litterära såväl som politiska – om ett slags 
”social dreaming”.4 Med detta menar Sargent de drömmar eller mardrömmar med 
vilka olika grupper organiserar sina liv, liksom de föreställningar som dessa 
människor har om ett annorlunda samhälle. 5  ”Utopianism” (som är Sargents 
paraplybegrepp för denna verksamhet) är alltså starkt förknippat med visioner och 
längtan. Vad denna drift härstammar från har tolkats på många olika sätt men 
knappast givits något entydigt svar. Eller som Sargent uttrycker det: ”The central 
problem with most approaches to utopianism is the attempt to use a single dimension 
to explain a mutli-dimensional phenomenon”.6 
 Det här multi-dimensionella fenomenet har i historien haft två 
huvudmanifestationer, nämligen utopisk litteratur och utopisk samhällsteori.7 Utopisk 
litteratur kan alltså både tillhöra kategorierna fiktion och icke-fiktion; dessutom kan 
definitioner och genrebestämningar variera mellan olika forskare när det handlar om 
utopiska verk, men detta kommer uppsatsen att ta upp framöver. 
  
2.1 Etymologi - Utopi  
 
Slår man upp ordet utopi i Svensk Ordbok (M-Ö) Utgiven Av Svenska Akademien får 
man upp följande definition: ”utopi´ […]   föreställning om ett (ouppnåeligt) 
idealtillstånd särsk. i fråga om samhällsorganisation […] namn på eng. 1500-
talsroman; till grek. Ou´ ’icke’ och to´pos ’ställe’”.8 Ordet härstammar alltså från en 
1500-talsroman och slår man ytterligare upp det i Nationalencyklopedin får man 
begreppsbestämningen: ”utopi (en bildning till grek. ou ’icke’ och to´pos ’plats’), 
litterär genre som beskriver en idealstat. Atlantismyter och guldåldersskildringar 
förekom i den antika litteraturen, men termen härstammar från Thomas Mores roman 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Lyman Tower Sargent, ”The Three Faces of Utopianism Revisited” i Utopian 
Studies, 1994, Vol. 5, nr 1, s. 3. 
5 Ibid., s. 3. 
6 Ibid., s. 3. 
7 Ibid., s. 4. 
8 Svensk Ordbok: Utgiven Av Svenska Akademien 2, Stockholm: Norstedts 2009.	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’Utopia’ (1516), vars namn egentligen betyder ’ingenstans’”. 9  Två likartade 
definitioner, förutom det att man i Svensk Ordbok betonar att föreställningen är 
ouppnåelig, under det att Nationalencyklopedin såväl benämner det som en litterär 
genre och förknippar ordet med traditionella myter. 
 
2.2 Konceptet utopi och den litterära utopigenrens begynnelse 
 
Boken Utopia, skriven av Thomas More, är således startskottet för den litterära 
utopigenren. Utopiforskaren Robert C. Elliot beskriver i The Shape of Utopia denna 
boks centrala roll med följande ord: ”Utopia made its own conventions: it is the 
beginning, it creates its own genre. More was like Adam in the Garden of Eden: his 
use of the name was constitutive; he named the thing and that is what it was”.10  
Utopia består av två böcker där den första boken beskriver 1500-talets 
samhälleliga missförhållanden i form av klasskillnader och de fattigas misär i 
förhållande till de rika. Den andra boken presenterar det utopiska stoffet, där gestalten 
Raphael Hythlodaye (efternamnet betyder ”en spridare av nonsens”) berättar för en 
autofiktiv Thomas More om sitt besök på ön Utopia. Hythlodaye beskriver öns 
samhälle på ett sätt som erinrar om socialism eller kommunism, där en totalitär makt 
har planerat allt för en pragmatisk livsstil.11  
Detta kanske inte direkt låter som en utopi i dagens mening om vad ett 
idealtillstånd innebär, men detta kan ha sin orsak i det att termen utopi i sig själv är 
omtvistad. Ljungquist noterar följande: ”I litterär bemärkelse är det t.ex. varken i 
utopigenrens historia eller i utopiforskningen givet att utopia [begreppet] skall tolkas 
som en ideal och därmed onåbar värld".12 Ordet utopia betyder alltså ordagrant 
”ingenstans”, boken Utopia berättas till största del av ”en spridare av nonsens”. 
Dessutom existerar detta Utopia (ön) i verket samtidigt som Thomas More får ta del 
av Hythlodayes berättelse, vilket indikerar att en utopi inte nödvändigtvis behöver 
utspela sig i framtiden. Dock kompliceras termologin ytterligare med det att första 
utgåvan av Utopia (den s.k. ”Louvain-utgåvan”), innehåller ett förord av en fiktiv 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/lang/utopi/337158, 2013-11-29. 
10 Robert C. Elliot, The shape of Utopia: Studies in a literary genre, Bern: Peter Lang 
AG, International Academic Publishers 2013 (1970), s. 24. 
11 Lundwall, s. 19 ff. 
12 Ljungquist, s. 15.	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hovskald från ön Utopia där hovskalden uttryckligen vill att platsen benämns: 
”Eutopia, bildat av grekiskans eu ’väl’ och topos ’plats’”.13 Här har det, enligt 
Ljungquist, uppkommit motstridiga tolkningar inom utopiforskningen om vad 
Thomas More verkligen menade, vad som är den rätta benämningen på ön och vad 
konceptet utopi egentligen innebär.  
Det viktiga vid studiet av utopi och dystopi som litterära genrer är alltså att 
man måste vara observant på att det finns ett flertal tolkningar av begreppen i 
forskningslitteraturen. Historiskt sett har utopibegreppets betydelse förändrats, enligt 
Ljungquist: ”Mitt intryck är nämligen att utopibegreppet i stor utsträckning 
interpreterats bokstavligt fram till och med första hälften av 1800-talet medan det 
därefter sker en betydelseförskjutning till dagens gängse innebörd av ideal värld/idealt 
tillstånd”.14 Ljungquist använder sig genomgående av utopi- och dystopibegreppens 
vedertagna betydelser i sin avhandling (där utopi står för något ”bra” och dystopi för 
något ”dåligt”). Detta är naturligtvis förståeligt, men kan likväl kritiseras eftersom de 
analytiska verktygen ibland kan te sig en smula trubbiga. Detta särskilt eftersom 
Ljungquist själv hänvisar till den mer mångfasetterade definition som görs av den 
amerikanske utopiforskaren Lyman Tower Sargent: ”Den indelning Sargent gör är 
nämligen att han ser utopi (utopia) som en huvudsaklig genredefinition och därefter 
delar in genren i underavdelningarna eutopi (eutopia), med vilket han avser 
skildringar av en idealvärld, och dystopi (dystopia), med vilket han avser skildringar 
av en mardrömsvärld”.15 Sargents definition, är enligt min mening mer adekvat än 
Ljungquists om man vill ha en användbar genredefinition.  
I Sargents ”Three faces of utopianism revisited” går han igenom 
utopianismens tradition och uttryckssätt. I artikeln definierar Sargent begreppen på 
följande sätt: “Utopia – a non-existent society described in considerable detail and 
normally located in time and space”.16 Den här definitionen utgör ett grundläggande 
mönster för de andra. Vad gäller eutopi säger han: ”[…] that the author intended a 
contemporaneous reader to view as considerably better than the society in which that 
reader lived”.17 Skillnaden mellan de här definitionerna och de som Ljungquist 
tillskriver Sargent öppnar upp det utopiska begreppet i riktning mot en metafysisk 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Ibid., s. 16. 
14 Ibid., s. 17. 
15 Ibid., s. 17. 
16 Lyman Tower Sargent, ”The Three Faces of Utopianism Revisited”, s. 9.  
17 Ibid., s. 9.	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variant av både tid och rum, samt betonar författarintentionen för den samtida läsaren. 
En annan viktig förutsättning som Sargent lyfter fram i artikeln handlar om 
författarens avsikt med verket, huruvida det är avsett att vara en eutopi eller dystopi. 
Denna tillhörighet är viktig då tolkningarna av vad som egentligen är fallet kan 
skifta.18 Exempelvis är Thomas Mores Utopia avsedd att vara en eutopi för sin 
samtida läsare, under det att en nutida läsare kanske ser verket som en dystopi. 
 Utopi som litterär genre skapades alltså på 1500-talet och som jag tidigare 
nämnde i inledningen finns det ett flertal exempel på ännu äldre verk med visionära 
drag om fiktiva samhällen. Länken mellan verk äldre än 1500-talet har utforskats av 
utopiforskaren Robert C. Elliot. Elliot menar till att börja med att utopigenren kan 
länkas samman med satiren: ”[…] the two modes – utopia and satire – are linked in a 
complex network of genetic, historical, and formal relationships”.19 Samtidigt som 
äldre författares föreställningar om ett bättre samhälle eller idealtillstånd är en del av 
ett mytiskt komplex av idéer: ”Insofar as utopia incorporates man’s longings for the 
good life, it is part of a complex of ideas that includes the Golden Age, the Earthly 
Paradise, the Fortunate Isles, the Island of the Blest, the Happy Otherworld and so 
on”.20 Detta spårar den utopiska traditionen långt tillbaka till den antika grekiska 
civilisationen. Elliot påpekar också att kopplingen satir-utopi innebär att utopin inte 
behöver innehålla en explicit kritik mot det samtida samhället då: 
 
[…] even without overt attack on contemporary society, utopia neccessarily wears a 
Janus-face. The portrayal of an ideal commonwealth has a double function: it 
establishes a standard, a goal; and by virtue of its existence alone it casts a critical light 
on society as presently constituted.21  
 
Den utopiska termen har alltså dels en dubbelmening redan hos Thomas More i det att 
han ställde utopi och eutopi mot varandra och dels den dubbelfunktion Elliot 
omnämner. 
 Denna dubbelmening och de tvetydigheter som termen utopi innefattar 
kompliceras ytterligare med den demonisering som begreppet genomgår under 1900-
talet, i samband med de hemskheter det moderna samhället åstadkommit i form av 
samhällsexperiment och föreställningen om framåtskridande. Det är anmärkningsvärt 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Ibid., s. 12 f. 
19 Elliot, s. 5. 
20 Ibid., s. 5.  
21 Ibid., s. 19.	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att uppsvinget för den moderna utopiska/dystopiska genren äger rum samtidigt som 
politiska utopier växte fram och formulerades i ideologier som nazism och 
kommunism.  
Utopiforskaren Jorge Bastos da Silva uttrycker i detta sammanhang att båda 
termerna utopi och utopister: ”[…] have also been demonized, by being frequently 
(and not always inaccurately) identified with regimes and ideologies one does not 
hesitate to decry”.22 Bastos da Silva laddar det utopiska begreppet med innebörden att 
det är ett sätt att vara, en position utifrån hur man agerar, reflekterar och skapar i 
förhållande till det vardagliga. Utopism kan sägas vara ett förhållningssätt till den 
bristfälliga verkligheten med dess hemskheter och en metod att hitta betydelse i det 
vardagliga livet. 23 
 Paradoxalt nog är den litterära utopigenren realistisk enligt Bastos da Silva. 
Genren är verklighetsbetonad och använder sig av en retorisk saklig realism när den 
beskriver ett påhittat samhälle. Berättaren om det utopiska samhället är ofta en resenär 
som påstår sig ha varit på platsen eller samhället i fråga, och som sedan skildrar sina 
upplevelser så trovärdigt som möjligt.24 Detta har likheter med det större fiktionsspel 
som Ljungquist omnämner och som huvudsakligen är hämtat från litteraturvetaren 
Gary Saul Morsons undersökningar av den litterära utopin. Morsons teorier handlar 
om att det inom den litterära utopigenren finns:  
 
[…] olika fiktionsnivåer vilka utnyttjar det oxymoroniska i utopibegreppet (utopin som 
en beskrivning av en plats som är en icke-plats). Spelet med olika fiktionsnivåer tar sig 
bland annat uttryck i att den litterära utopin hela tiden simultant söker sudda ut och 
tydliggöra gränserna mellan fiktion och icke-fiktion Morson ser ett samband mellan 
den litterära utopins fiktionsspel och det faktum att den utopiska genren, enligt honom, 
är en genre som närmst är besläktad med en särskild tradition av (politiska/religiösa) 
icke-litterära texter. Genom denna koppling hamnar den litterära utopin i en kategori av 
fiktionslitteratur som befinner sig på tröskeln till icke-fiktionen, menar Morson, vilket 
bidrar till att förklara varför verk i genren är så upptagna med sitt eget fiktionsspel.25 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Jorge Bastos da Silva, ”Introduction: Revis(it)ing the rationales of Utopianism”, i 
The Epistemology of Utopia: Rhetoric, Theory and Imagination, red. Jorge Bastos da 
Silva, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing 2013, s. 3. 
23 Ibid., s. 1. 
24 Jorge Bastos da Silva, ”Thomas More, Utopian in spite of himself: on necessary 
accidents in intellectual history”, i The Epistemology of Utopia: Rhetoric, Theory and 
Imagination, red. Jorge Bastos da Silva, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars 
Publishing 2013, s. 31. 
25 Ljungquist, s. 24.	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Utopigenren är alltså problematisk när det handlar om att tolka den som fiktion kontra 
icke-fiktion. Citatet ovan visar även på det problematiska med genredefinitionen då 
Ljungquist betonar att Morson anser att den litterära utopigenren är släkt med icke-
litterära texter. Ljungquist har en snävare definition av den litterära utopigenren. 
Exempelvis visar hon detta med att hon anser att Platons Staten är en utopi, men inte 
den litterära utopi som ingår i den genre vilken har sin begynnelse med Thomas 
Mores Utopia: ”Med Mores Utopia skapas en genre där en tänkt värld sätts i funktion 
i syfte att utgöra en motsatsvärld genom vilken en kritik av den kända världen 
förmedlas”.26 Den här avgränsningen som Ljungquist gör är, enligt min mening, 
gynnsam för vilka verk som bör anses vara tillhörande den litterära utopigenren. Men 
man får ändå inte förbise den historiska traditionen där religiösa, filosofiska, politiska 
och andra icke-litterära verk närmar sig utopianismens uttrycksätt.  
Den uppfattning som jag har bildat mig är likt Ljungquist att den utopiska 
litterära genren skapades i och med Thomas Mores verk Utopia, men att 
beskrivningen av ett idealt samhälle borde förstås i likhet med Lyman Tower Sargents 
definition av eutopi. Även Sargents genredefinition om att utopi är huvudgenren i den 
litterära utopitraditionen och att eutopi samt dystopi är underavdelningar finner jag 
vara den mest framkomliga genredefinitionen, men jag vill även göra ett tillägg till 
denna definition som kommer att förklaras framöver. 
 
2.3 Etymologi - Dystopi    
 
Dystopi definieras på följande sätt i Svensk ordbok (A-L) Utgiven av Svenska 
Akademien: ”dystopi´ […]   negativ framtidsvision […] Orwells ~ ’1984’ […] 
HIST.: sedan 1975; av eng. dystopia med samma bet.; bildn. Till grek. dys- ’dålig’ 
och utopi”. 27  Detta är närmast identisk med uppslaget i Nationalencyklopedin: 
”dystopi´(av dys- och utopi), i litteraturen en skildring av ett inhumant, oftast 
totalitärt framtida samhälle, t.ex. Aldous Huxleys ’Brave New world’ (1932; ’Du 
sköna nya värld’), Karin Boyes ’Kallocain’ (1940) och George Orwells ’1984’ 
(1949). Jfr utopi”.28  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 Ljungquist, s. 31. 
27 Svensk Ordbok: Utgiven Av Svenska Akademien 1, Stockholm: Norstedts 2009.	  
28 http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/lang/dystopi 2013-11-29. 
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Ljungquist nämner att den engelska variationen ”dystopia” först artikulerades 
av John Stuart Mill 1868 och att två utopiforskare gav sig själva äran att ha kommit 
på ordet 1952 i boken The Quest for Utopia.29 Lyman Tower Sargent påstår att ordet 
myntades 1747 men förklarar inte detta närmare.30 Ett intressant inlägg är om man 
recensionsöker på SOL:s hemsida efter Karin Boyes verk Kallocain, så beskriver 
akademiledamoten Karl Ragnar Gierow boken i recensionens titel som ”Utopi om 
verkligheten”.31 Denna beskrivning kan verka missvisande med tanke på dagens 
gängse betydelse för utopi, men ansluter sig till Sargents mer nyanserade definition av 
genrebegreppet. 
 
2.4 Konceptet dystopi och den litterära genren 
 
Uppslagsverkens definition av ordet dystopi fungerar väl för att beskriva litterära verk 
i stora drag. Men inom litteraturvetenskapen förekommer även benämningar som 
”negativ utopi” och ”anti-utopi” som åtminstone tidigare användes som synonymt 
med dystopi. Konceptet dystopi är i alla fall intressant med avseende på den litterära 
utopins utveckling i början av 1900-talet då genren tar en ny vändning. Ljungquist 
beskriver det som att:  
 
På 1920-talet uppstår en form av litterär utopi som med en del narrativa uttryck samt en 
viss förskjutning i grundstrukturen skiljer sig från den litterära utopins koncept, utan att 
för den sakens skull frångå den bestämda intentionen genren vilar på. Den här formen 
av utopi kom först att kallas anti-utopi, men termen litterär, eller fiktionell, dystopi har 
ändå alltsedan 1960-talet alltmer vunnit terräng.32  
 
Från och med 1920-talet blir den utopiska genren närmast liktydig med ett dystopiskt 
narrativet. Utopiforskaren Tom Moylan beskriver den här vändningen som en 
konsekvens av 1900-talets politiska illdåd. Det Moylan även gör, men som Ljungquist 
inte går närmare in på, är att koppla samman utvecklingen av det dystopiska narrativet 
med: ”[…] Menippean satire, realism, and the anti-utopian novels of the ninteenth 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29 Ljungquist, s. 18 f. 
30 Lyman Tower Sargent, ”Do dystopias matter?”, i Dystopia(n) Matters: On the 
Page, on Screen, on Stage, red. Fátima Vieira, Newcastle upon Tyne: Cambridge 
Scholars Publishing 2013, s. 10. 
31 http://www.sol.lu.se/litteraturvetenskap/reviews/ 2013-11-29. Sökord: Karin Boye, 
Kallocain. 
32 Ljungquist, s. 20.	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century, […]”.33 Betydelsen av termen anti-utopi skiljer sig åt i de båda citaten. 
Ljungquist ser begreppet närmast som en äldre synonym till dystopi, under det att 
Moylan ger begreppet ytterligare nyanser. Moylan skriver att både den dystopiska och 
den anti-utopiska strömningen kom till att reduceras till en och samma anti-utopiska 
kategori. Dessutom sågs utopi och anti-utopi som binära motsatser vilket Moylan 
påstår har ”[…] effaced the complex continuum that stretches between these powerful 
forces”.34  
Moylan gör en historisk genomgång av begreppen dystopi och anti-utopi och 
kommer till flera viktiga slutsatser. Varför man inte riktigt kan se dystopi som den 
binära motsatsen till utopi har att göra med att läsarens tolkning av verken, läsarens 
erfarenheter, politiska agenda och förväntningshorisont kan spela en roll när det 
kommer till tolkningen av ett verk i den litterära utopigenren. Idéhistorikern Gregory 
Claeys beskriver det: ”But there are problems even with the idea of dystopia as the 
negative of ‘ideal’ societies. Clearly just as one persons’s freedom fighter is anoher’s 
terrorist, one person’s utopia is another’s dystopia. Dystopia, in other words, rather 
than being the negation of utopia, paradoxically may be its essence”.35 Kopplingen 
mellan dystopi och utopi är följaktligen mer komplicerad än att de bara utgör 
motsatser till varandra. Detta gör den litterära utopigenren flytande, det vill säga att 
gränsdragningar är svåra att göra. 
 Moylan skriver att den utopiska disciplinen började utveckla sig på 1960-talet 
då den fortfarande var starkt upptagen med ett sociopolitiskt innehåll, men att den 
successivt kom att inrikta sig på formella problemställningar. Litteraturvetaren Irving 
Howe tog upp diskursen om anti-utopins estetiska form och poängterade att den inte 
borde jämföras med romanens estetiska kriterier. Den här säregna formen av fiktion 
behövde man alltså lära sig att läsa på ett nytt sätt i enlighet med formens egna 
begränsningar och förutsättningar.36 Moylan utvecklar detta ytterligare: ”Seen in 
terms of Menippean satire’s privileging of ’abstract ideas and theories’ presented 
through stylized characterization, the anti-utopia can be read as a literary form not 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33 Tom Moylan, Scraps Of The Untainted Sky: Science Fiction, Utopia, Dystopia, 
Cambridge: Perseus Books 2000, s. xi. 
34 Ibid., s. 122. 
35 Gregory Claeys, ”Three variants on the concept of dystopia”, i Dystopia(n) 
Matters: On the Page, on Screen, on Stage, red. Fátima Vieira, Newcastle upon Tyne: 
Cambridge Scholars Publishing 2013, s. 15.	  
36 Ibid., s. 124 f. 
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identical with the novel and therefore subject to evalution by different criteria”.37 
Moylan listar sedan de fem kriterier som Howe använder för att benämna det anti-
utopiska.  
Moylan nämner att kriterierna förutser de kommande definitionerna av andra 
forskare, som till exempel hos Lyman Tower Sargent.38 Moylan beskriver även 
språkforskaren John Huntingtons definitioner från 1982. Huntington särskiljer anti-
utopin och utopi-dystopikomplexet som två kategorier. Det viktiga med Huntingtons 
analys är att: ”[…] he stresses the function of both tendencies at a deep 
epistemological rather than a strictly formal register, seeing them as a type of 
’imaginative procedure’ or ’opposed structural principles of thought’”.39 De här 
tankebanorna resulterar i att de två kategorierna, utopi-dystopi och anti-utopi, har 
olika logiska funktioner. Den förstnämnda kategorins funktion handlar om att bygga 
upp en föreställningsvärld, som om den är utopisk attraherar läsaren till ett ideal, 
under det att den stöter bort läsaren om den är dystopisk. Den andra kategorin, anti-
utopi, försöker däremot genomskåda och slå en värld i spillror.40 Vad Moylan sedan 
kommer fram till med den historiska genomgången är att den riktning som de 
utopiska studierna tagit fordrar Sargents definitioner för att vara mer konsekvent. Men 
där är ändå ett tillägg i att: ”[…] to name the text that refuses all utopian hope and 
effort an anti-utopia and the one that enters the fray between Utopia and Anti-utopia 
[…] a dystopia”.41 Skillnaden är inte stor då det handlar om tolkningar. När ett verk 
innehåller hoppet om en bättre utopisk framtid är det dystopiskt, under det att ett verk 
som helt saknar varje aspekt hoppfullhet är att betrakta som anti-utopiskt. 
Definitionen blir då: ”Anti-utopia – a non-existent society described in considerable 
detail and normally located in time and space that the author intended a 
contemporaneous reader to view as a criticism of utopianism or of some particular 
eutopia”.42  
Med detta har alltså termen anti-utopi fått en ny betydelse till skillnad från att 
bara utgöra en synonym till det dystopiska (vilket Ljungquist gör), här handlar anti-
utopi om texter som kritiserar eutopi och utopianismen själv, vars imaginära värld är 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37 Ibid., s. 125. 
38 Ibid., s. 125. 
39 Ibid., s. 128. 
40 Ibid., s. 128. 
41 Ibid., s. 139. 
42 Lyman Tower Sargent, ”The Three Faces of Utopianism Revisited”, s. 9.	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hopplös och utan möjlighet till en bättre framtid. Definitionen av begreppet dystopi 
lyder däremot: ”Dystopia or negative utopia – a non-existent society described in 
considerable detail and normally located in time and space that the author intended a 
contemporaneous reader to view as considerably worse than the society in which that 
reader lived”.43  
 Moylan presenterar också teorier om dystopins narrativa struktur, och 
dystopin som litterär form vars släktskap är intertextuell med eutopi och anti-utopi: 
”[…] the typical dystopian text is an exercise in a politically charged form of hybrid 
textuality, or what Raffaella Baccolini calls ’genre blurring’”.44 Vad professorn i 
engelska Rafaella Baccolini menar med genreupplösning (”genre blurring”) gäller 
främst den litterära utopins underavdelningar, men borde även kunna utsträckas till 
relationen mellan (den icke-utopiska) science fiction-genren och den litterära utopin. 
Forskare har olika syn på den här relationen vilket Ljungquist också nämner,45 men 
istället för att diskutera om vad som kom först och vad som påverkade vad, kan man 
se det som en genreblandning med suddiga gränsdragningar och besläktade drag. 
Moylan fortsätter att beskriva det dystopiska narrativets vanligaste manifestationer: 
hur exempelvis det värsta av alla möjliga samhällen presenteras pessimistiskt med 
detaljrikedom, och där vissa dystopiska texter innehåller ”[…] a horizon of hope (or 
at least invite readings that do) […]”,46 det vill säga en utopisk tendens, under det att 
andra dystopiska texter snarare är anti-utopiska och vänder sig helt emot möjligheten 
av en bättre framtid, samtidigt som det finns dystopiska texter som intar ett slags 
mellanposition.  
Den typiska strukturen för det dystopiska narrativet innehåller en alienerad 
karaktär som trotsar den styrande maktapparaten och hegemonin. Detta underlättar 
enligt Moylan: ”[…] this politically and formally flexible stance”.47 Vilket i sin tur 
skapar möjligheten för samhällskritik och ett hopp om en bättre utopisk framtid i den 
dystopiska texten.48 
 Moylan går sedan in och presenterar Baccolinis observationer av det 
dystopiska narrativets textuella funktioner. Där finns ett så kallat dystopiskt 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
43 Ibid., s. 9. 
44 Moylan, s. 147. 
45 Ljungquist, s. 22. 
46 Moylan, s. 147. 
47 Ibid., s. 147.	  
48 Ibid., s. 147. 
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trajektorium (”dystopian trajectory”).49 Med detta menas med att den dystopiska 
texten oftast börjar in medias res, att det dåliga och dystopiska samhällets hegemoni 
är den rådande utan en transportsträcka eller en omlokalisering av protagonisten till 
det dåliga. Resultatet blir att där fortfarande finns kvar en främmandegörande effekt 
enär textens fokus är på en karaktär som ifrågasätter den rådande hegemonin. 
Baccolini menar också på att det finns en djupare struktur i den dystopiska formen. 
Med detta menar Baccolini att den dystopiska texten dels har ett narrativ byggt på den 
hegemoniska ordningen och dels ett alternativt narrativ (”counter-narrative”), vilket är 
byggt på motståndet mot samhället. Det första narrativet har att göra med den 
främmandegörande effekten där protagonisten redan är en del av det dystopiska 
samhället och där hegemonin är normaliteten. När det dystopiska narrativet fortsätter 
börjar ett alternativt narrativ att utvecklas i följd med att protagonisten går från en 
likgiltig inställning till hegemonin till ett växande medvetande och motstånd mot det 
dystopiska samhället.  
Handlingen följs sedan av händelser tills det att det når ett klimax, som 
antingen förändrar samhället eller inte. Strukturen hos det dystopiska narrativet skiljer 
sig från de utopiska och eutopiska narrative, men frambringar ändå en situation där 
”[…] the dystopia generates its own didactic account in the critical encounter that 
ensues as the citizen confronts, or is confronted by, the contradictions of society that 
is present on the very first page”.50  
Baccolini har även observerat att de båda narrativen, det dystopiska narrativet 
och dess alternativa narrativ, oftast utspelar sig i det dystopiska samhällets bruk av 
språket: ”Throughout the history of dystopian fiction, the conflict of the text has often 
turned on the control of language”.51 Makten över språket för att skapa mening och 
tolkning av ämnen har haft olika utseenden i den dystopiska litteraturen. 
Protagonistens språk är till en början bara ett propagandaverktyg men utvecklas 
kontinuerligt: ”Despite of the intial silence, the counter-narrative is often 
accomplished precisely by way of language. […] control over the means of language, 
over representation and interpellation, is a crucial weapon and strategy in dystopian 
resistance”.52 Det alternativa narrativet utvecklar sig dels genom att återerövra språket 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
49 Ibid., s. 148. 
50 Ibid., s. 148. 
51 Ibid., s. 148.	  
52 Ibid., s. 149.  
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men utgör också en del av andra motståndsmedel (militära, ekonomiska och andra 
politiska handlingar) mot hegemonin. Detta visar också på det dystopiska narrativets 
självreflektion ifråga om språkets makt samt hur det är: ”[…] concerned with its own 
conditions of production and reception”.53 
 En annan viktig tankegång hos Baccolini är enligt Moylan att hon ”[…] help 
to explain how the sf properties of cognitive estrangement and a textual novum come 
into play in significant dystopian texts as the narrative progresses”.54 Det kognitiva 
förfrämligandet uppstår i och med den dystopiska konflikten när protagonisten 
konfronterar den totala apparat som det hegemoniska systemet består av. Med den här 
bilden skapas en ny förståelse vilken kognitivt distanserar det dystopiska narrativet 
och berättelsens lösning från betingelser hos författarens och läsarens erfarenheter.55 
Ett textuellt novum (”textual novum”) är en term för att beskriva en ny sak eller ett 
nytt element som förs in i den fiktiva världen som en del av det dystopiska narrativet 
och som kan verifieras med hjälp av kognitiv logik.56 Moylan nämner även att science 
fictionforskaren Darko Suvin ser det textuella novumet dels som en intriggenerator, 
vilket driver handlingen framåt, och dels att det beroende på narrativets slut kan 
hamna i två oppositionella kategorier: antingen är slutet episkt eller mytiskt.  
Vad Suvin gör är att koppla det textuella novumet till den historiska 
traditionen av episka narrativ. Han menar att science fictiontexter har gemensamma 
drag med epik, äventyrsberättelser och upptäcktsresor, eftersom det handlar om att 
gestalta en förändring hos medvetandet eller en idé: ”The power of such narratives, 
however, rest on the quality of the novum; for significant sf texts produce ’new 
configurations of reality in both inner and outer space… rather than an a priori dogma 
pretending to mythological status or a private impression’”.57 Det episka narrativet 
kommer alltså med nya möjligheter, som i likhet med det dystopiska verket innehåller 
hopp om en bättre framtid och som ”[…] ’represent spatial and historical 
configurations as partly but irreconcilably different from the norm dominant in the 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
53 Ibid., s. 150. 
54 Ibid., s. 150. 
55 Ibid., s. 150. 
56 
http://www.oxfordreference.com.ludwig.lub.lu.se/view/10.1093/acref/978019530567
8.001.0001/acref-9780195305678-e-421?rskey=xejftz&result=1 2013-12-19.	  
57 Ibid., s. 151. 
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author’s age’”.58 Det vill säga att om det dystopiska narrativet är episkt utmanar det i 
sig själv den hegemoni vilket verket är producerat i.  
Är det dystopiska narrativet mytologiskt är det däremot bara en upprepning av 
en cyklisk process där inga nya värderingar skapas. Hur skillnaden uppstår mellan om 
narrativet är episkt eller mytologiskt är beroende på händelser i narrativet. I den 
episka texten är händelser oförutsägbara och historiskt sammanhängande. I den 
mytologiska texten är situationen den omvända: ”[…] ’events are cyclical and 
predeterminded, forseeable decents from the timeless into the temporal realm’”.59 I 
den episka texten är det valsituationen som ”[…] shapes the agential relations and the 
ending in ’new and better’ ways, ones not readily predicted”.60 Detta är uppenbarligen 
en förutsättning för att frihet skall kunna framställas i ett narrativ enligt Suvin. Under 
det att valens handlingsföljd inte explicita i den mytologiska texten, kan denna inte 
skapa samma framåtdrivande novum.61 
 Slutet på narrativet är också en viktig del av narrativet. Enligt Suvin är ”[…] 
’the ending is the moment of truth for the novum’s cognitive validation and the 
narrative’s believability’”.62 I förståelse med Baccolinis observationer om narrativets 
och det alternativa narrativets struktur skriver Moylan att det handlar om hur den 
dystopiska texten hanterar konflikten mellan de båda narrativen för att antingen bli 
episk eller mytologisk, vilket även resulterar i: ”[…] a utopian or anti-utopian stance 
within its own healthy negativity”.63  
De här observationerna om den dystopiska textens narrativ kommer nu att 
användas i analysen av Karin Boyes Kallocain för att se hur det dystopiska narrativet 
bygger upp en hegemoni och hur det alternativa narrativet utvecklar sig. Det textuella 
novumet kommer också att granskas. 
 
 
  
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
58 Ibid., s. 151.  
59 Ibid., s. 151.  
60 Ibid., s. 151.  
61 Ibid., s. 151. 
62 Ibid., s. 151.  
63 Ibid., s. 152.	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3. Den dystopiska funktionen i Kallocain 
 
Den övergripande handlingen i Karin Boyes Kallocain kan sammanfattas så här: Leo 
Kall, kemist, hemmahörande i Världsstaten börjar efter att ha blivit tillfångatagen av 
sin nations dödsfiende, Universalstaten, att författa en dagbok. Händelseförloppet i 
dagboken börjar när Leo är fyrtio år och fortfarande är så kallad medsoldat 
(”medborgare”) i Kemistaden n:r 4. Som alla städer i denna värld ligger platsen helt 
under jord för att skydda den från fientliga flygangrepp. Efter ett telefonsamtal får han 
reda på att han nästkommande dag kan han börja experimentera med sin senaste 
uppfinning kallocain på människor. Kallocain är en flytande vätska som injiceras i 
blodomloppet och ger ett rus där den påverkade människan avslöjar alla sina 
hemligheter, tankar och känslor under utfrågning. Leo förstår att detta är ett perfekt 
verktyg för Världsstaten i kampen mot inhemska statsfiender och motståndare.  
 Leo bor med sin hustru Linda i vad som betecknas som en standardvåning 
under jorden och har tre barn. Deras relation är spänd och inledningsvis föraktar han 
sin hustru han misstänker för otrohet med kontrollchefen för experimenten, Edo 
Rissen. De första experimenten på frivilliga människor visar sig vara framgångsrika, 
vilket leder till fler och utförligare experiment utförda på äkta makar. För att få 
tillstånd till detta kontaktas polischefen Vay Karrek. Under den tid Leo och Rissen 
arbetar tillsammans växer Leos inneboende illvilja gentemot sin chef. Resultaten av 
experimenten är framgångsrika, dock visar det sig att vissa medsoldater hemlighåller 
ett medlemskap i en sekt. Som polischef förstår Karrek den stora betydelsen som 
kallocain kan få för Världsstaten och får både Leo och Rissen att resa till huvudstaden 
och besöka Polispalatset. Kallocainet demonstreras för polispresidenten Tuareg som 
snabbt övertygas om medlets betydelse och planer börjar göras för en storskalig 
produktion för användning i förhören av misstänkta medsoldater. 
 Väl hemma i Kemistaden n:r 4 fortsätter Leo och Rissen ett separat 
utvecklingsarbete med kallocainet, samtidigt som Leos nyfikenhet växer angående en 
försöksperson som Rissen nyligen använt sig av. Det är en äldre man och sektmedlem 
som nu har avslöjat en ökenstad på jordytan. Detta fascinerar Leo men han förklarar 
bort det som överdrifter. Illviljan mot Rissen och hans misstänkta affär med Linda gör 
att han använder kallocainet på sin hustru för att få reda på sanningen. Vad Leo 
upptäcker är dock att Linda även efter kallocainruset har en vilja att vara 
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sanningsenlig mot honom, vilket han tidigare inte trott vara möjligt. Detta förändrar 
Leo totalt och ett försök att rädda Rissen, som han tidigare angivit till myndigheterna 
för ett så kallat sinnesbrott, misslyckas. Förändringen är i alla fall total hos Leo och 
han ser sig själv som att vara med och skapa en ny värld men innan det blir han 
tillfångatagen av Universalstatens soldater i en överraskningsattack på Kemistaden n:r 
4. Han lyckas få behålla sitt liv i fångenskap i utbyte mot att ge fiendesidan 
information om uppfinningen kallocain.  
 I det följande kommer Kallocain64 att citeras med löpande sidhänvisningar i 
texten. 
 
3.1 Det dystopiska narrativets hegemoni och exposition 
 
Redan inledningsvis i expositionen hos Kallocain visar sig ett fiktionsspel i form av 
en metadiskussion. Det är berättarjaget som försöker komma till insikt om varför han 
har börjat skriva dagboken: ”Jag inser alltså, hur förnuftsvidriga mina skriverier måste 
te sig inför allt rationellt och praktiskt tänkande, men jag skriver ändå” (s. 5). Den här 
metadiskussionen om skrivandet hos den fiktiva karaktären inleder ett fiktionsspel om 
att det är en verklig persons dagbok man får läsa. Vad Kallocain gör är helt enkelt att 
imitera dagboksgenren. Dagboksformen i sig själv har som genre vissa kännetecken i 
form av att människan som skriver skall framstå som genuin, att hon skall dela med 
sig av sina innersta känslor och tankar och att sanningshalten hos berättelsen 
följaktligen skall betraktas som hög: det är ett grepp som försöker sudda ut fiktionens 
gräns för läsaren. Dessutom är det förstahandsinformation man får ta del av, nämligen 
hur Leo Kalls subjekt utvecklas under handlingens gång. I expositionen får man även 
reda på hur Leo Kall är likgiltig till sin situation i fångenskapen: ”Mina levnadsvillkor 
nu skiljer sig obetydligt från dem jag levde under som fri man” (s. 5, min 
kursivering). Det här med att Leo Kall var en fri man innan tillfångatagandet visar på 
hans inställning till sitt tidigare samhälle, Världsstaten. Expositionen innehåller även 
ytterligare en sak angående fiktionsspelet när Leo Kall förklarar: ”Möjlighet att skriva 
har man givit mig för mitt vetenskapliga arbetes skull, och kontroll utövas först i det 
ögonblick jag lämnar ett färdigt arbete ifrån mig” (s. 6). Textens rationella 
förklaringar till varför dagboksförfattandet påbörjas och att texten inte kommer att gå 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
64 Karin Boye, Kallocain, Stockholm: Albert Bonniers förlag 2013 (1940). 
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att upptäckas förrän den fiktiva författaren lämnat ifrån sig dagboken till 
myndigheterna upphöjer textens status från fiktion till icke-fiktion för läsaren. 
 Berättartekniskt börjar intrigen i slutet av handlingen, när Leo Kall varit fånge 
en tid hos Universalstaten och börjar skriva ned sin dagbok. Detta gör att hela 
händelseförloppet berättas i en analeps. Leo Kalls livsskildring i dagboken börjar in 
medias res: ”Vid den tid då min berättelse börjar närmade jag mig de fyrti” (s. 6). 
Man får därefter följa händelseförloppet från det telefonsamtal som gör att Leo Kall 
kan börja med att experimentera på människor med sin uppfinning kallocain, fram till 
dess att han blir tillfångatagen av Universalstatens soldater. Texten innehåller 
följaktligen en homodiegetisk jagberättare med intern fokalisering om vad 
jagberättaren sett, hört och tänkt. Det finns även en extradiegetisk nivå i och med att 
Leo Kall i skrivandets stund reflekterar över situationer som inträffat under andra 
skeden av sitt liv: ”Först senare, under min ensamma tid som fånge, har ögonblicken 
kommit att vända tillbaka som gåtor och tvingat mig att undra, tyda och tyda om” (s. 
10). Detta kan göra att en viss misstänksamhet skapas hos läsaren gentemot 
jagberättaren, i så måtto att han kanske utelämnat något eller helt enkelt minns fel. 
Detta verkar även jagberättaren vara medveten om, som på ett självreflexivt sätt 
omnämner detta i och med de första kallocainexperimenten på människor: ”Då jag 
försöker framkalla de följande försöken i minnet, visar det sig, att de inte på långt när 
har samma klara konturer och samma färg och liv som det första. […] Jag bryr mig 
därför inte heller om att försöka skildra alla enskildheter. Det är nog om jag kan 
återge huvudintrycket” (s. 40).  
 Utifrån jagberättarens position som fånge och att händelseförloppet berättas i 
dåtid kan man konstatera att Leo Kall levt under två hegemonier: Världsstatens och 
Universalstatens (staternas namn uttrycker ju dessa absolut hegemoniska anspråk). På 
grund av uteblivandet av aktivt motstånd från Leo Kalls sida i sin fångenskap kan 
man se det som att det dystopiska narrativet baseras på Världsstatens hegemoni. 
Världsstatens hegemoni och samhälle börjar skildras samtidigt som händelseförloppet 
tar vid. Miljöbeskrivningarna är korta men vitala för att förstå det samhälle som 
skildras. För att röra sig utomhus i Världsstaten krävs att man har ovanjordslicens, för 
att minimera medsoldaternas tillgång till jordytan (s. 7). Rörelsefriheten är inskränkt i 
samhället. Invånarna i Världsstaten är inte medborgare eller medmänniskor utan just 
medsoldater, vilket kännetecknar hegemonins syn på att människorna blott är verktyg 
för kriget mot Universalstaten. 
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 Det finns två yttre konflikter i texten. Den första handlar om det ständigt 
överhängande krigshotet. Den första scenen när Leo Kall besöker jordytan beskriver 
han sina medsoldater i sina fritidsuniformer; dessutom omnämner han ett kamouflage 
”[…] som på tio minuter kunde göra staden osynlig från luften” (s. 7). Hotet om ett 
krig omnämns sporadiskt i texten, och det är främst genom Leos löpande reflektioner 
över olika företeelser som läsaren påminns om detta: ”[…] vad han sade om det 
febrila arbetet på krigsgaslaboratoriet var ett nytt tecken på att det blåste upp till krig” 
(s. 30). Medsoldaterna i fritidsuniform antyder likformigheten i samhället. Man lever 
också i en ny tid som står i kontrast till vad Leo kallar den civilistiska epoken: ett 
västerländskt kapitalistiskt samhälle där ”människorna måst lockas till arbete och 
ansträngning genom hopp om rymligare bostäder, läckrare mat och vackrare kläder” 
(s. 7). Denna tidigare epok framstår som främmande för Leo. I Världsstatens samhälle 
bor medsoldaterna i standardvåningar som bara skiljer sig åt beroende på om 
innehavaren är gift eller ogift. Där finns fyra olika uniformer: ”Den allmänna 
uniformen – en för arbetet, en för fritiden och en för militär- och polistjänsten – var 
lika för alla, för man och kvinna, och för hög och låg sånär som på gradbeteckningen” 
(s. 8). Allt detta visar på likriktningen av livsvillkor och materiella förutsättningar i 
gemenskapen under Världsstatens hegemoni.  
 Någon mer konkret beskrivning av hur styrelseskicket i Världsstaten ser ut 
existerar inte i det dystopiska narrativet, men det kan otvivelaktigt beskrivas som ett 
totalitärt samhälle, där polismakten utövar det största inflytandet i relation till andra 
samhällsinstitutioner. Man märker också hur myndigheterna har vidtagit olika 
åtgärder för att behålla makten, vilket sammantaget leder till bilden av ett 
övervaknings- och angivarsamhälle. Det är här den andra yttre spänningen kommer 
in, nämligen det ständigt överhängande hotet att bli anklagad för en statsfientlig 
verksamhet. Övervakningen går till på det sättet att varje hem har ett hembiträde som 
spionerar på familjen och avlägger en rapport till myndigheterna varje vecka (s. 9). 
Dessutom finns det kameror och avlyssningsapparater överallt, vilka går under 
beteckningen polisögon och polisöron: ”På väggen satt polisörat och bredvid 
polisögat, lika verksamt i mörker som i ljus” (s. 26). 
 Varenda medsoldat måste utöver sin vanliga arbetsuppgift också utföra 
militär- och polistjänst. Leo hade polistjänst under en fest och man får reda på att det i 
arbetsuppgifterna ingår att föra protokoll över vad som händer i salen och särskilt 
notera om medsoldater visar splittringstendenser eller plötsligt lämnar festsalen (s. 
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17). Den här yttre konflikten isolerar medsoldaterna från varandra; ingen kan lita på 
någon och en stämning av misstänksamhet genomsyrar varje social interaktion. Något 
som även expanderar isolationen så den sträcker sig genom hela Världsstaten är att all 
geografisk information är olaglig (s. 107). Även resandet mellan Världsstatens städer 
är begränsad: ”Mellan städerna var ju ingen annan förbindelse tillåten än den 
officiella, skött av edsvurna och strängt kontrollerade tjänstemän, detta för att undvika 
spionage” (s. 16). 
 En annan åtgärd samhället gör för att behålla sin makt går ut på att påverka 
barnens uppfostran, så att de kan bli genuina medsoldater i Världsstatens tjänst. 
Redan under tidig ålder glorifieras krig och förstörelse, i samhällets barnvåning kan 
barnen leka med ”lekbomber” och simulera sjöslag: ”På så sätt lektes ju strategisk 
blick in i barnen, så den blev deras andra natur, nästan en instinkt, och på samma gång 
var det ju ett nöje av första ordningen” (s. 13). När barnen blivit sju år skickas de till 
ett barnläger ”där övningarna mycket mer liknade verklig militär utbildning och där 
man bodde både dag och natt” (s. 13). Den här indoktrineringen försätter föräldrarna i 
en andrahandsposition i uppfostringen. Samtidigt visar det att individen eller familjen 
inte är det viktiga i samhället, utan högst står Världsstatens fortlevnad. 
 Den suggestiva bild som skildras av Världsstatens samhälle är inget annat än 
en mardrömslik bild. Och med Sargents definition av dystopi i åtanke kan man 
konstatera att samhället som skildras i boken var betydligt värre än det samtida 
västerländska samhället under Karin Boyes tid, med undantag kanske för Tyskland 
och Sovjetunionen, vilka är två länder som Boye besökt (s. VII-IX).  
 Att med bestämdhet slå fast vad som utgjorde Boyes intention med boken, 
utan att ha tillgång till någon källa eller intervju, anser jag själv vara problematiskt, 
men när författarens intention har betydelse för definitionen huruvida verket är 
dystopiskt eller ej, måste det likväl övervägas. Om det är korrekt att använda fiktionen 
om det mardrömslika samhället som bevis för Boyes egen intention med verket, då 
skulle man kunna säga att Boye avsåg att framställa Världsstatens samhälle för den 
samtida läsare som något mycket värre än det existerande samhället. För en nutida 
läsare är det samhälle som skildras också betydligt värre än dagens, men där vissa 
tendenser är lika, främst i formen av övervakning. Dessutom med hänsyn till Sargents 
definition angående detaljrikedom, så skildras samhället i Kallocain detaljrikt och det 
dystopiska narrativet bygger på samhällets hegemoni, men övervägande har inte 
miljöbeskrivningarna något större utrymme i texten. Vad som däremot givits ett stort 
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utrymme är Leo Kalls egna tankar, resonemang och beskrivningar av händelser under 
till exempel experimenten och de sociala interaktioner han har med andra 
medsoldater. 
 Vad detta gör med det kognitiva förfrämligandet är att det till en viss del 
består av det nya samhället som skildras med sin hegemoni. Dessutom satiriseras 
läsarens eget samhälle genom kontrasten till den civilistiska epoken, det vill säga det 
tidigare samhälle som fanns innan Världsstatens tillblivelse. Världsstatens samhälle 
framstår alltså som något främmande för läsaren, medan det är en normalitet för 
protagonisten. Men den primära källan för det kognitiva förfrämligandet existerar på 
grund av Leo Kalls subjekt. Leos subjekt är givetvis en produkt av samhället och 
hegemonin. Det som är förfrämligande för läsaren är att Leos subjekt och resonerande 
tankeverksamhet bygger på en helt annan ideologi och epistemologi till skillnad från 
läsarens. Förfrämligandet skiljer sig också åt i Kallocain i det att verkets dystopiska 
trajektorium är annorlunda. Fokus ligger på Leo Kall men han ifrågasätter knappast 
det dystopiska samhället förrän strax innan upplösningen. Han kan inte ifrågasätta 
samhället på grund av dess ideologiskt nedtryckande kraft, vilket är en 
självcensurerande kraft. Dessutom rymmer verket en fördröjningseffekt, så till vida 
att Leos motstånd och alienation förskjuts till kollegan Rissen: istället för att 
ifrågasätta samhället ifrågasätter han Rissen. Man kan till och med fråga sig om Leo 
riktigt har förstått sin egen alienation och förtryckta position i Världsstatens samhälle, 
när han fortfarande efter 20 år i fångenskap anser sig ha varit en fri man under sitt 
tidigare liv i Världsstaten. 
 Ytterligare en aspekt av Kallocains dystopiska narrativ är att språket inte är 
kontrollerat av hegemonin, vilket påverkar möjligheten till ett alternativt narrativ i 
texten. Motståndet mot Världsstaten utvecklar sig inte genom att Leo återerövrar 
språket och dess inneboende kraft att representera och interpellera. Leos användande 
av språket fungerar följaktligen som ett ideologiskt propagandaverktyg för 
Världsstaten ända fram till upplösningen. Motståndet utvecklar sig istället genom 
Leos psykologiska transformation och medvetandegöring när yttre händelser påverkar 
honom. Och detta är huvudkonflikten i boken: en inre kamp i Leo mellan två krafter; 
där den ena utgörs av hegemonins ideologiska kraft och den andra skulle kunna 
benämnas som sanningen om ett annat sammanhang än Världsstaten. Men på grund 
av att den ideologiska kraften är så omfattande kan Leo knappast artikulera sitt 
motstånd. 
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3.2 Det textuella novumet, alternativt narrativ och dénouement 
 
Det textuella novumet är kallocainet, det är detta sanningsserum som driver 
handlingen framåt. Utan kallocainet hade händelseförloppet aldrig ägt rum, Leo hade 
inte fått det samtal som skulle leda till experimenten vilket i sin tur inte skulle ha lett 
fram till Lindas fråga om vem som skulle bli hans kontrollchef, varpå Leos svartsjuka 
gentemot Rissen aldrig skulle ha initierats. Dessutom ger det information om Leos 
drifter: ”Skaffa dig klarhet om att det är Rissen hon [Linda] tänker på – så är allt 
förklarat, och du har ännu hopp om en ny kärlek med mening i!” (s. 11). Här 
problematiseras frågan huruvida Leo uppfinner kallocain för statens skull eller för att 
tillfredsställa sina egna drifter. 
 Eftersom det alternativa narrativet är baserat på ett motstånd måste det 
klargöras. Kan en ofrivillig, oavsiktlig eller omedveten handling räknas som ett 
motstånd? Inte enligt min mening – det måste vara aktivt och på något sätt subversivt. 
Dock måste det förstås att Leos motstånd inte utvecklas i relation till samhället, utan i 
en förskjutning till personen Rissen. 
 Skrivandet av dagboken med dess tillbakablickar skapar ett självreflexivt 
alternativt narrativ, då det även innehåller det dystopiska narrativet. Leo är redan i ett 
tillstånd av motstånd när han skriver sin dagbok och man får följa Leos ganska sena 
uppvaknande till medvetenhet. Detta är på grund av att han inte riktigt själv vet vad 
det är han längtat efter eller har kunnat artikulera friheten från staten samtidigt som 
han förskjutit motståndet till Rissen. Det alternativa narrativet byggs upp och drar 
nytta av fyra motiv i boken som även innehåller stegringen. Det grundläggande 
motivet är sökandet efter en inre abstrakt sanning som varje medsoldat bär på. 
Kallocainet fungerar så att tankar, drömmar, sanningar och känslor inte är ens egna då 
man avslöjar dem under ruset. Samtidigt är medsoldaterna födda med Statens 
förflutna. Försöker de bryta sig loss från Världsstatens förflutna, deformeras den 
kollektiva gemenskapens historia. Samtidigt deformeras deras förhållande till 
varandra och så småningom bandet till staten. Ett exempel på detta är när Leo och 
Rissen diskuterar det första kallocainexperimentet på en kvinna som hade tänkt 
samarbeta med sin make i en olaglig handling: ”- Men det här fallet var väl just ett 
skolexempel på vart det leder, om de enskilda är för fast knutna till varandra! vädjade 
jag bevekande. Då brister lätt det viktigaste bandet av alla, bandet till Staten!” (s.55).  
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 Ett annat motiv är triangeldramat mellan Leo, Linda och Rissen. Det 
framställs ensidigt i och med att det är bara Leos resonerande man får ta del av, tills 
det att Linda injiceras med kallocain. Man kan även kalla triangeldramat för inbillat, 
då det endast baserar sig på misstankar och svartsjuka. Efter Leos och Rissens första 
kallocainexperiment säger den senare något som ständigt återkommer i Leos inre då 
han känner alienation: ”Min erfarenhet är annars den, att ingen medsoldat över fyrti 
har riktigt gott samvete” (s. 39). Detta initierar den förskjutning av Leos egen känsla 
av alienation och motstånd på Rissen. I slutet av en scen i huvudstadens filmpalats 
försöker Leo att artikulera ett motstånd mot en objektiv och pragmatisk syn på 
Världsstatens frivilliga försökspersoner. Han avbryter sitt tal och tror sig vara rädd för 
sig själv, men kommer till slutsatsen att han inte är det: ”Nej, inte för mig själv! Det 
var inte jag, detta som jag avskydde och kämpade emot. Det var inte jag. Det var 
Rissen” (s. 101). Avogheten mot Rissen gör även Leo paranoid gentemot Linda, och 
det är i det här förvirrade tillståndet som Leo utsätter henne för kallocainet. Det här 
brutala ingripandet indicerar på ett tydligt sätt Leos oförmåga att skapa sig en tydlig 
bild om vad som händer. Det är en reaktion mot ett svårlöst problem och förvirring 
angående Världsstatens hegemoni och ideologi. Under Lindas kallocainrus får man 
reda på att hon vill döda Leo för att han ej kan rädda henne och nämner att alla är 
rädda (s. 126). Hon älskar inte Rissen men finner honom speciell då Rissen inte är 
rädd. Linda omnämner även den inre abstrakta sanningen: ” – Hur kan det vara så? 
viskade hon ångestfullt. Hur kan det vara så, att man söker efter något som inte finns? 
Hur kan det vara så, att man är sjuk till döden, när man är alldeles frisk, när allt är 
som det ska ---” (s. 127). Övergreppet på Linda är ett misslyckande – det påverkar 
Leo men leder inte till en total förändring av honom. Han anmäler Rissen till 
myndigheterna för sinnesbrott och är fortfarande förvirrad, men en liten förändring 
har skett: ”För första gången i mitt liv anade jag vad makt var, kände den i min hand 
som ett vapen – och förtvivlade” (s. 131). Detta är en viktig scen som sedan leder 
fram till klimax när Linda är sanningsenlig gentemot Leo, men denna gång utan 
kallocain. 
 Det tredje motivet är okontrollerat rum för motstånd. Det inre i en medsoldat 
kan vara ett sådant rum om det omfattar subversiva tankar och drömmen om en annan 
gemenskap än statens. Detta rum är under attack på grund av kallocainet då det endast 
är en fullt lojal medsoldat som kan klara sig utan repressalier. Leos inledande 
intention med kallocain är att varenda medsoldat skall genomgå ett kallocaintest 
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(s.42) kanske med förhoppningen att på så sätt skapa ett harmoniskt samhälle. Om 
alla säger sanningen behöver ingen vara rädd. Dock förlorar Leo sin maktposition 
över kallocainet i Världsstaten när han blir tillfångatagen. Ett mer konkret motstånd 
visar sig emellertid när en hemlig sekt avslöjas under experimenten. 
Sektmedlemmarna har utvecklat en annan form av gemenskap än statens. Först verkar 
gemenskapen enbart vara abstrakt, som när en kvinnlig förhörsperson svarar på vad 
som är meningen med en viss ritual: ” – Vi vill framkalla en ny ande, svarade kvinnan 
fullt allvarligt” (s. 73). Emellertid visar sig motståndet vara mer konkret i och med att 
sekten även är i besittning av en plats bortom myndigheternas kontroll, nämligen 
ökenstaden (s. 107). En plats bortom statens hegemoni, där det kanske kan skapas ett 
nytt utopiskt samhälle. Leos egna ambivalenta inställning sammanfattar han på 
följande sätt: ”Med all makt förkastade jag tanken på ökenstaden, kanske inte så 
mycket därför att den var omöjlig som därför att den var motbjudande. På en gång 
motbjudande och lockande” (s. 110). 
 Det sista och viktigaste motivet som det alternativa narrativet drar nytta av är 
reproduktionsmotivet. Motivet innehåller det biologiska bandet mellan föräldrar och 
barn, Världsstatens nativitet och syn på könen, samt Lindas egenproducerade insikt 
och önskan att finna likadana mödrar som henne själv. Den tidigaste händelsen som 
visar på det biologiska bandet är när Leo har polistjänst under en avskedsfest för 
flickor i ett ungdomsläger. Under bevakningen uppmärksammar han en mor till en av 
flickorna vars humör påverkas av en saknad som han själv igenkänner: ”Jag kände ju 
själv till en sådan saknad, som var svår nog, fast jag säkert skulle lyckas övervinna 
den en dag – jag menar saknaden efter Ossu, min äldste […]” (s. 19). Detta påverkar 
Leo så att han ändrar i ett tal han skall hålla på festen, vilket leder till att han sedan 
anmäls för uppvisande av inre splittring. Detta påverkar hans ideologiska övertygelse 
och syn på äktenskapet till Linda. Han börjar tänka på att skiljas: ”Men inte förrän 
barnen är ur hemåldern” (s. 27). Det biologiska bandet mellan barnen och föräldrarna 
är fortfarande en viktig del i livet för medsoldaterna. Tvärtom är det för Världsstatens 
hegemoni som ser reproduktionen och relationen mer likt ett maskinellt producerande 
av barn för att behålla nativiteten hög (s. 11). Detta skulle kunna ses som ett moment i 
det dystopiska narrativet, men på grund av Världsstatens negligerande av det 
biologiska bandet mellan barn och föräldrar ser jag det som en del i det alternativa 
narrativet, för utan statens politik hade inte förändringen hos Linda inträffat. Klimax 
inträffar när Linda är sanningsenlig gentemot Leo, även utan kallocain. Linda har fått 
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en insikt genom att få barn och ta del av deras uppväxande. Insikten kretsar kring 
Lindas medvetenhet om att Världsstatens samhälle inte är jämlikt: ”Visst hade jag 
[Linda] reda på att vi officiellt betraktades som lika värdefulla eller nästan lika 
värdefulla som män – men bara i andra hand, bara därför att vi kunde föda nya män, 
och nya kvinnor också förstås, som i sin tur kunde föda nya män” (s 134). Det finns 
alltså en tydlig patriarkal struktur i Världsstatens samhälle och dess närmast 
maskinella syn på reproduktionen. När Leo och Lindas andra barn Maryl växer upp 
och visar tendenser till individualitet i form av sång och historieberättande säger 
Linda till sin man: ”Hon var inte likadan som någon annan. Inte en formlös lera, som 
du eller jag eller Staten bara hade att forma efter vilket mönster som helst. Inte min 
egendom och skapelse” (s. 136). Med den här insikten önskar sig även Linda att hitta 
likadana medsoldater som hon själv och Leo, vilka nu känner den sanna innebörden 
av att föda (s. 139). Allt det motstånd Leo byggt upp och förskjutit på Rissen utan att 
ha förstått det själv förändras genom det klimax som utgörs av Lindas sanningsenliga 
utsagor. Förändringen är total: ”Det finns ingen värld för mig längre, ingen plats att 
bo på. Ingenting annat än det fasta sammanhanget mellan Linda och mig” (s. 137). 
 Suvins tes om att slutet på narrativet är sanningens ögonblick, är helt i 
överensstämmelse med narrativet i Kallocain. På grund av att klimax inträffar sent i 
intrigen är det en del av ett dénouement. Efter Lindas avslöjande som förändrar Leo är 
han medveten om motståndet, om ett annat sammanhang än staten – och han försöker 
nu rädda Rissen från sin egen anmälan mot honom för sinnesbrott. Räddningsförsöket 
är förgäves och Leo själv blir den som beordras att injicera kallocain i Rissen (s. 141). 
Under förhörscenen med den drogade Rissen yttrar han sina åsikter om Världsstatens 
samhälle inför alla åhörare och Leos inställning till honom förändras fullständigt: ”Jag 
kunde själv ha gått till honom och bett honom tala, och han skulle kanske gjort det, 
frivilligt som Linda, bara som en gåva” (s. 143). Här har sanningen blivit något mer 
än en påtvingad handling för Leo. Rissen blir dömd till döden och Linda försvinner 
bort för att hitta andra likasinnade människor (s. 148). Efter detta är Leo alienerad och 
börjar även han att försöka hitta likasinnade, men blir avbruten när han tillfångatas av 
fienden. Han ger Universalstaten sin uppfinning så att den skall kunna fortsätta att 
existera då han inte har vetskap om vad som hänt med Kemistaden eller Världsstaten. 
Även för att förverkliga sig själv genom andra: ”[…] så ville jag åtminstone kunna 
tänka mig att någonstans i andra länder och bland andra folk en ny Linda skulle tala 
som den första, frivilligt, där någon velat tvinga henne, och en annan skara av 
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skräckslagna angivare lyssna till en ny Rissen. [---] Det var min enda svaga möjlighet 
att ändå fortsätta där jag blivit hejdad” (s. 154-155). Utifrån denna föreställning kan 
man hålla med Leo att han är med och skapar en ny värld. En ny värld där det kan 
existera ett annat sammanhang än Staten, samt att sanningen kommer frivilligt istället 
för genom tvång. Det är även här som det textuella novumet har blivit till något annat: 
istället för att bara vara ett fiktivt sanningsserum omfattar det nu hela konceptet med 
att tala sanning och att vara sann inför sig själv och gentemot andra. Med avseende till 
det kognitiva förfrämligandet tvingar det läsaren att betrakta sin egen omvärld 
annorlunda. Vårt eget samhälle hade kanske varit bättre om alla varit sanningsenliga 
mot varandra. 
 När man väl tror att boken är slut gör sig fiktionsspelet påmint i form av ett 
tillägg. Det är censor Hung Paipho från Universalstaten som kommenterar innehållet i 
dagboken och uppmanar framtida läsare: ”Jag uppmanar alltså dem som handha 
utlåningen av detta manuskript till den allra största försiktighet och dem som läsa de 
till den noggrannaste kritik samt till den starkaste förtröstan på långt bättre lyckligare 
tillståndet inom Universalstaten” (s. 156). Här har vi alltså att göra med en 
metakommentar till läsaren som försöker sudda ut gränsen mellan fiktion och icke-
fiktion. Den vill även få oss att tro att vi kanske kommit över boken på något hemligt 
eller speciellt sätt.  
 Textens strategi och genretillhörighet ter sig till en början som anti-utopisk. 
Det går inte att urskilja ett klart hopp om en utopisk framtid. Leos utveckling mot ett 
tillstånd av motstånd är undanskymt i hans ideologiska övertygelse som härrör från 
hegemonins makt, samtidigt som det textuella novumet verkar vara hegemonins 
yttersta verktyg för total kontroll över individen. Men novumet visar sig fungera som 
en katalysator med hjälp av andra motiv, vilket leder till ett motstånd hos 
protagonisten. De narrativa valen och handlingen är oförutsägbar. Detta gör Kallocain 
till en episk resa genom Leo Kalls medvetande. I narrativet finns det också så 
småningom ett flertal exempel på hopp om en utopisk framtid. Det är sektens konklav 
i ökenstaden med en annan gemenskap än Statens. Dessutom vittnar även Lindas 
sökande efter likasinnade på en alternativ gemenskap – vilket även Leo försöker 
påbörja men tyvärr tvingas avbryta. Med de här utopiska tendenserna, samt att slutet 
befinner sig i den episka kategorin, gör att Kallocain hamnar i en dystopisk 
genretillhörighet i den litterära utopiska genretraditionen. 
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4. Sammanfattning 
 
I den här uppsatsen har Karin Boyes dystopiska bok Kallocain analyserats utifrån ett 
genreteoretiskt perspektiv för att reda ut hur den dystopiska funktionen i romanen 
fungerar. Den litterära utopigenren, vilken är den huvudsakliga genren, har eutopiska, 
dystopiska och anti-utopiska underavdelningar. Alla underavdelningar har sin 
respektive logiska funktion i det att ett fiktivt samhälle skildras. Genrens utveckling är 
påverkad av en genreupplösning där underavdelningarna har besläktade drag, 
samtidigt som genren även lånar drag från science fiction. Men den litterära 
utopigenren är även en del av något större i samhället där icke-fiktiva texter, drömmar 
och framtidsvisioner är delaktiga. 
 Den dystopiska funktionen kretsar oftast kring ett subjekts resa genom ett 
mardrömssamhälle, under det att den från dess eutopiska motsvarighet skildrar en 
liknande resa genom ett idealsamhälle. Båda har ett didaktiskt innehåll och en 
förfrämligande effekt. I den dystopiska romanen existerar det ett dystopiskt narrativ 
vilket baseras på hegemonin och ett alternativt narrativ vilket grundar sig på 
motståndet mot det dystopiska narrativets hegemoni. Dystopiromanen kan även 
innehålla ett textuellt novum vilken fungerar som en intriggenerator. 
 I fallet med Kallocain baserar sig det dystopiska narrativet på Världsstatens 
totalitära hegemoni. Det textuella novumet är kallocain som driver intrigen framåt. 
Bokens dystopiska trajektorium är annorlunda vilket påverkar förfrämligandet och det 
alternativa narrativet. Leo Kalls motstånd utvecklar sig inte genom återerövrandet av 
språket utan det är att komma till en annan insikt med sanningen om en annan 
samhörighet än till Staten. För att komma till den insikten utvecklar sig det alternativa 
narrativet med hjälp av fyra motiv i boken. Slutsatsen Leo kommer fram till är att han 
är med om att skapa en ny värld, vilket han verkligen är med den utopiska tendensen 
som uppstår i slutet. 
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